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2011 年 1 月，原韩国国家科学技术委员会对产学




水平的 60． 2% (最高水平为 100%) ，比 2008 年的
56． 4%上升了 3． 8 个百分点。2010 年，韩国的平均技
术水平比美国和日本分别落后 5． 4 年和 3． 8 年。2008
－ 2010 年期间，韩国与美国的技术差距缩短了 0． 3 年







从 1993 年起，韩国每 5 年进行一次技术预见工
作，由《科学技术基本法》予以法律保障。截至 2011















项目 第一次技术预见 第二次技术预见 第三次技术预见 第四次技术预见
报告题目 韩国的未来技术 韩国的未来技术 韩国未来社会与未来技术展望 科学技术开启未来时代
时间跨度 1995 － 2015(20 年) 2000 － 2025(25 年) 2005 － 2030(25 年) 2012 － 2035(23 年)
学科领域(个) 15 15 8 8













准备阶段 1992 年 6 月 －1993 年 5 月 1997 年 5 月 －1998 年 5 月 2003 年 7 月 －2003 年 12 月 2009 年 －2011 年
德尔菲调查阶段 1993 年 8 月 －1994 年 9 月 1998 年 6 月 －1999 年 10 月 2004 年 6 月 －2004 年 8 月 2011 年 7 月 －2011 年 10 月
问卷反
馈数量
第一轮(份) 1 590 1 833 5 414 6 248
























划。2013 年 7 月，韩国总理郑烘原主持召开了国家科
学技术审议会会议，批准并公布了“第三次科学技术基





才、重点开发 120 项国家战略性技术和 30 项关键技术
等 78 项具体的政策措施，增强韩国的创新能力。
该计划由韩国未来创造科学部牵头制定，并征集
了其他相关部委的意见。2012 年 4 月，“科学技术基
本计划推进委员会”正式成立，其成员共 101 名，其中
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Method of South Korean Science and Technology Strategy-making and Its Enlightenment
Ｒen Zhen
National Science Library，Chinese Academy of Sciences，Beijing 100190
［Abstract］This paper points out that Korea attaches importance to making science and technology strategic plan and
their management system of centralized coordination is beneficial to enact and effectively implement the plan． Based on
reviewing the method of South Korea science and technology strategy-making，it analyzes the practice and characteristics of
the legislative guarantee，coordination mechanism of players，technology assessment and technology foresight，and makes
case analysis of organization model and planning process of Korea． Finally，this study summarizes the enlightenment for
making Chinese science and technology strategic plan．
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